













































































































































































































































aboutmuch ofthepoetry ofKeatsandSheley.Burns,by contrast,wastheheirof
anonymousScottishbaladwritersintheoldfolktradition.Hislovesongsaretheopposite
ofthelovepoemsofSheley.Thereisnophilosophizing,noplatonicideas.Theytelthe
truthabouthumanfeelingswithoutanydistortionandinasimpleway.Onethinksofsuch
songsasYebanksandbraeso・bonieDoonorThelovelylasso・Inverness.Burnswasfond
ofusinglocalnamesandplacesas,forexample,inthefolowingSongSicawifeasWilie・s
wife(p.509,italicsmine):
WILLIE WastledwalsonTweed,
Thespottheyca・itLinkumdoddie;
...
Hehasawifethat・sdouranddin, dour＝sulen,harsh;din＝dark
TinklerMadgiewashermither; tinkler＝potmender;orlowrascal
SicawifeasWilie・swife,
Iwadnagieabuttonforher.
Manyofhispoemsandsongswerelinkedtotheordinarydailylifeinagricultural
Scotland.Theyaresimpleanddown-to-earth.
Hecontinuedtocolectandrewritesongsandcreatenew onesdevotingmostofhis
energytothisworkfortherestofhislife.Wewilneverknowwhatlegacyhemighthave
leftbehindhadhenotdiedattheageofthirty-six.
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